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Jawab sebarang L@ soalan.
Hanya L,IItlA jawapan yang pertama sahaja akan
.Tawab tiap-t,iap soalan pada muka suratr yang








daripada setiap tindak balas yang
(a)





fro 3| | + cHr-C-cH=CHz\./(d)
/1




























































Terangkan seEiap penukaran yang berikut dengan memberi satu
mekanisme yang Lerperinci,
Apabila 3-metiI-2-sikloheksenon (I) diolah dengan NaOH di
dalam D2O, keton yang diperolehi kembali didapabi






Suatu hidrokarbon yang berformul^ C',SH2O terhasil apabila L
mo1 c'Hscr dan t mol (c.lts)r"O*O diolah dengan kalium
amida di dal-am ammonia cecair.
llidrolisis CTH'SCH2CH(cH3) CI menghasilkan dua alkohol,
iaitu C2H'SCH,CII(CH3) OH dan C2H'SC$(CH3) CH2OH.




















Kelaskan transformasi di bawah sebagai suatu
penlrusunan semula sigrnatropik ti, jJ.
(ii) Tunjukkan sama ada transformasi tersebut ialah suatu
proses supramuka aLau anLaramuka yang diizinkan
simetri.
(j-ii) r,ukis gambaran orbibal
analisis itu.
yang anda gunakan di dalam
(10 markah)
















unbuk tindak balas ini.




Cadangkan satu urutan sintesis bagi penyediaan mana-mana lima
sebatian daripada yang berikut, bermula daripada bahan permulaan
yang ditunjukkan dan sebarang reagen lain yang diperlukan'
ooilll






















3 -okso- 2 -metilsiklocentanakarbokgilik (VI )



























HCHO, OH * 
^ 







1. 0H, H2O' a
--_=__-_+2. n3o'
(l-0 markah)
Drug meprobamat (Equanil atau Miltown) (vII) dapat
disintesiskan seperti yang ditsunjukkan di bawah. Beri
struktur kepada bahan-bahan perantaraan (VIII) - {X) dan
meprobamat (VII).





Terangkan seLiap kenyaEaan yang berikut:
(a) Dalam pembrominan bermangkin bes, keton (XI) bertindak














tosilat (XIII) mengalami asetolisis
1011 kali lebih cepat daripada 7-
(XTv), dan menghasilkan anti-7-





(xrrr; f vrrr) (xv)
Dengan adanya kalium amida di dalam ammonia cecair,
fluorobenzena yang berLanda deuterium pada kedudukan ? dan
6 mengalami pertukaran deuterium dengan hidrogen secara




Keputsusan yang berbeza diperhatikan apabila setiap isomer
1, 2-dimetiL-1, 2-sikloheksanadiol diolah dengan asid.
Isomer cis
Isomer trans
uo
-+cepar
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(20 markah)
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